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Knygotyros istorijoje XVIII a. pabaiga ir XIX a. pir-
moji pusë yra vadinama pradiniu mokslo apie knygà
raidos laikotarpiu, kai kelis amþius besikuriantis kny-
gos istoriniø ir bibliografiniø þiniø kompleksas, besi-
formuoti jos sàvokø sistema kai kuriose Vakarø Eu-
ropos valstybëse tapo universaliu mokslu apie kny-
gà ir akademiniø studijø dalyku. Naujasis mokslas
buvo vadinamas bibliografija arba bibliologija ir ty-
rë rankraðtinæ knygà, aktus ir raðtus, tokiø knygi-
ninkystës srièiø kaip spausdinimas ir knygø prekyba
istorijà, kalbos, ðaltinotyros ir kitus dalykus, taip pat
mëgino spræsti esminius teorinius klausimus apie
savo objektà, vidinæ struktûrà, autonomiðkumà ir
santykius su kitais mokslais. Pirmøjø sistemingos
knygos ir knygininkystës mokslinës refleksijos ap-
raiðkø esama ðiandien mokslo apie knygà teoretikais vadinamø Johno Michaelio Fran-
ce’s (1717–1775), Guillaume’o François Debure’o (1731–1782), Michaelio Deniso
(1726–1800), Fransua Xavier Laire’o (1738–1801), Étienne’o Gabrielio Peignot
(1767–1849) ir kitø veikaluose. Todël galima teigti, kad savo kûrimosi pradþioje
Europos knygotyra daugiausia rëmësi prancûzø knygos mokslininkø darbais.
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1750 m. prancûzas J. M. France veikale Biûnau bibliotekos katalogas (Catalogus
Bibliothecae Bunavianae) pateikë originalià knygø klasifikavimo schemà, atspindin-
èià to meto ávairiø þiniø, susijusiø su knyga ir jos reiðkiniais, visumos suvokimà. Jà
ið esmës iðplëtojo mokslo apie knygà vienas pirmøjø teoretikø – prancûzø biblio-
grafas G. F. Debure’as. Jis sukûrë knygà ir jos naudojimà aiðkinanèiø moksliniø
teiginiø sistemà, savo samprotavimus iðdëstydamas spaudinyje Bibliografijos vado-
vas, arba retø ir unikaliø knygø paþinimo vadovas (Bibliographie instruktive ou traité
de la connaissance de livres rares et singuliers, Paryþius, 1763–1782, t. 1–10). XVIII a.
pabaigoje Prancûzija buvo pirmoji ðalis Europoje, kurioje knygotyra tapo studijø
disciplina. Prancûzø revoliucijos metais respublikonams savo rankose sukaupus di-
dþiulius konfiskuotø bibliotekø turtus, kuriuos reikëjo sutvarkyti, vidaus reikalø
ministras iðleido dekretà, nurodantá skaityti bibliografijos kursus visø svarbiausiø
departamentø miestø mokyklose. Tokie kursai buvo parengti bei dëstomi. Vienas ið
pirmøjø  þinomø jø kûrëjø buvo prancûzø knygotyrininkas, bibliotekininkas vienuo-
lis Fransua Xavier Laire’as, vadovavæs dvejø metø trukmës knygos studijoms Osero
(Auxerre) mieste Jono (Yonne) departamente. Kitas asmuo, taip pat ëmæsis tokios
veiklos, buvo knygotyrininkas, bibliografas, bibliotekininkas Étjenne’as Gabrielis
Peignot. Jis ne tik pedagoginiu darbu, bet ir teoriniais veikalais darë átakà XIX a.
pradþios knygos mokslui.
Apie G. E. Peignot pradëta raðyti jau XIX a., ir per kelis ðimtmeèius susikaupë
nemaþai ávairiø biografiniø darbø: daugiau trumpø biobibliografiniø apþvalgø, ma-
þiau iðsamesniø ir savo apimtimi iðsiskirianèiø monografinio pobûdþio tyrinëjimø.
1863 m. pasirodë pirmasis monografinio pobûdþio Jule’os Simonneta veikalas Essai
sur la vie et les ouvrages de Gabriel Peignot, accompagné de pièces de vers inédites,
skirtas Peignot gyvenimui ir jo didaktinei veiklai [10]. Praëjus daugiau kaip ðimtme-
èiui 1990 m. antrasis ðiai personalijai skirtas monumentalesnis darbas – Le Biblio-
graphe Gabriel Peignot (1767–1849) – taip pat buvo paraðytas Prancûzijoje [5]. Jo
autorë Hélène Joannelle suregistravo ir aptarë Peignot rankraðèius, saugomus ávai-
riose Prancûzijos bibliotekose ir archyvuose. (Taèiau ðis svarbus veikalas tebëra
nepaskelbtas.) G. E. Peignot teoriniø ieðkojimø svarbà knygotyrai savo darbuose
ávardijo visi þymiausi tiek XIX, tiek XX, tiek XXI amþiaus mokslo istorikai –
J. Lelewelis [3], W. Bohatkiewiczius [1; 2], S. Vrtel-Wierczynskis [11], M. Rulikow-
skis [9], K. Migonis [7; 8], A. G. Fominas [13], N. Lelikova [12], F. A. Jansen [4] ir
kiti. Ðiandienos lenkø tyrëja Boýena Koredczuk gali bûti iðskiriama kaip autorë,
kuri parengë nauja faktografija, iðsamia ir sisteminga dalyko analize pasiþyminèià
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monografijà apie minëtàjá prancûzø knygotyros teoretikà ir jo svarbiausià veikalà
Dictionnaire raisonné de bibliologie, kaip pirmoji autorë, á tiriamàjá objektà paþvel-
gusi kompleksiniu poþiûriu.
2005 m. Vroclavo universiteto leidyklos iðleistoje B. Koredczuk monografijoje
Bibliologijos teorijos pradþia. Gabrielio Étienne’o Peignot Dictionnaire raisonné de
bibliologie (1802–1804). Analizë ir recepcija (Poczàtki teorii bibliologii. Dictionnaire
raisonné de bibliologie (1802–1804) Gabriela Étienne’a Peignota. Analiza i recepcja)
[5] bandoma atsakyti á tokius klausimus: kas buvo Peignot ir jo dviejø tomø veikalas
Bibliologijos aiðkinamasis þodynas (Dictionnaire raisonné de Bibliologie), iðspaus-
dintas Paryþiuje 1802–1804 metais? ar tiesa, kad prancûzø bibliologija diktavo kny-
gos mokslo „madas“ to meto Europai? kodël Peignot vadinamas plaèiosios mokslo
apie knygà sampratos pradininku, naujos knygos mokslo krypties kûrëju? kiek ðis
naujas poþiûris turëjo átakos ðiuolaikinës bibliologijos plëtotei? Taigi autorei rûpi
ne tik iðanalizuoti to meto bibliologijos mokslo teorijos bûklæ, bet ir iðaiðkinti nag-
rinëjamo veikalo poveiká tolesnei knygos mokslo raidai.
Monografijà sudaro ðeðios dalys. Pirmosiosiose dviejose aptartiama politinë,
kultûrinë ir visuomeninë Prancûzijos situacija XVIII a. pabaigoje ir XIX a. pradþio-
je, svarbiausi Peignot gyvenimo momentai, jo bibliofilinë, literatûrinë ir mokslinë
kûryba, ávardinant plaèius mokslinius interesus, tyrimø problematikà, darbus biblio-
logijos srityje. Treèiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse susitelkiama á Dictionnai-
re raisonné de bibliologie visapusiðkà analizæ: pirmiausia pateikiami þodyno kaip
leidinio tipo struktûriniai, turinio bei spaustuvinio apipavidalinimo savitumai, pas-
kui analizuojama Peignot sukurta plaèioji bibliologijos mokslo samprata, jo teoriniø
paþiûrø kaita ir galiausiai detaliai iðnagrinëjama leidinyje pateikiama knygotyros
problematika, apimanti raðtà ir kalbà, knygà ir jos elementus, rankraðtinës ir spaus-
dintos knygos gamybà, bibliografijà ir bibliotekas bei knygos veikëjus. Ðeðtojoje
darbo dalyje apibendrinama, kaip minëtas Peignot veikalas buvo vertinamas tiek
XIX a., tiek XX a. knygos mokslo tyrëjø darbuose, kaip Peignot paþiûros veikë
vëlesniø knygos mokslininkø teorinës minties raidà Europoje ir paèioje Lenkijoje,
kurios knygotyros mokykla yra patyrusi nemaþà prancûzø teoretikø átakà. Autorë
remiasi paèiu aiðkinamojo þodyno tekstu, kitais spausdintais Peignot veikalais, á
mokslinæ apyvartà átraukia Dijono municipalinës bibliotekos archyve saugomø Peig-
not rankraðèiø medþiagà, ávairius kitus archyvinius dokumentus.
Lenkø tyrëja argumentuotai árodo, kad Peignot bibliologijos þodynas XIX a.
pradþioje buvo naujoviðkas darbas, kuriame pirmà kartà taip plaèiai ir iðsamiai
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istoriniame ir teoriniame kontekste pateikiama þiniø apie knygà ir bibliotekas. Pri-
tarimo vertas ir jos teiginys, kad Peignot sukûrë naujojo knygos mokslo pamatus ir
ávedë sàvokà ðiam mokslui apibrëþti – bibliologija, kuri nuo XX a. vidurio tapo
plaèiai vartojama; kad jis pirmasis atskyrë bibliologijà nuo bibliografijos, vertinda-
mas pastaràjà kaip praktinæ veiklà. Nekelia abejoniø ir iðvada, kad Dictionnaire
raisonné de bibliologie  – tai pirmoji specialioji enciklopedija, átvirtinusi plaèià kny-
gos mokslo sampratà, kuri iki ðiol bûdinga tokiems prancûzø bibliologams (Robert
Estivals, Luciene Febre, Henri-Jean Martin, François Furet, Albert Labarre), o
pats Peignot prilygintinas tokiems bibliologijos autoritetams kaip Paulis Otlet (1868–
1944) – garsaus veikalo Traitè de documentation autorius ir Tarptautinio biblio-
grafijos instituto (Institut International de Bibliographie) Briuselyje ákûrëjas, Nikola-
jus Rubakinas (1862–1946) – bibliopsichologijos pradininkas ir Bibliopsichologijos
instituto Lozanoje iniciatorius.
Monografijos teksto átaigumà sustiprina jai tinkamai parinktos mokslinës paþin-
tinës iliustracijos: þemëlapiai, nuotraukos, Peignot rankraðèiø ir spausdintø knygø
antraðtiniø lapø kopijos, lentelës, kuriose susisteminti tekste analizuojami faktai. O
jos praktinio panaudojimo galimybes padidina santrauka prancûzø kalba, asmen-
vardþiø rodyklë ir iðsamus naudotø ðaltiniø ir literatûros sàraðas, kuris yra kaip
savarankiðkà vertæ turintis bibliografinis darbas nagrinëjama tema.
Teigiamai vertinant naujàjà monografijà apie Peignot ir jo Dictionnaire raisonné
de bibliologie, atkreiptinas dëmesys ne tik á joje skelbiamus tyrimo rezultatus, bet ir
á jos metodologinæ vertæ. Knygoje pateiktas mokslinio veikalo kaip mokslo istorijos
reiðkinio nagrinëjimo modelis gali bûti sëkmingai naudojamas panaðaus pobûdþio
tyrinëjimuose.
B. Koredczuk monografijos pasirodymas nëra atsitiktinis reiðkinys. Knyga iðleis-
ta kaip dvideðimt penktasis Acta Universitatis Wratislaviensis Bibliotekininkystës se-
rijos leidinys, ákûnija autoritetingos lenkø knygotyros mokyklos, kuri jau deðimtme-
èius puoselëjama Vroclavo universitete, tradicijas. Mokslinio veikalo autorë èia
baigë doktorantûros studijas, parengë disertacijà ir jos pagrindu paraðë ðià monog-
rafijà. Naujoji monografija dar kartà patvirtina Vroclavo knygos tyrëjø problema-
tikos universalumà. Neabejoju, kad B. Koredczuk knyga yra ne tik Lenkijoje, bet ir
Europoje svarbus XIX a. prancûzø bibliologijos istoriografijos faktas, atkreipiantis
akademinës bendruomenës nariø – ir tyrëjø, ir studentø – dëmesá.
Áteikta 2007 m. sausio mën.
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